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El trabajo realizado comprende el análisis e implementación de mejora de los procesos 
de adquisiciones en una empresa del sector Industrial, de manera que éstos se 
desarrollen de forma eficiente tanto en el manejo de los recursos así como tiempo y 
costos.  
 
En una primera instancia se hizo un análisis de los procedimientos que se encontraban 
vigentes, intentando detectar en donde se podría trabajar para realizar finalmente la 
mejora deseada.    
 
Se realizó una investigación exhaustiva de conceptos teóricos en procesos y gestión 
de compras, que nos permitió diagnosticar y detectar mejoras que fueron 
implementadas además permitió optimizar el proceso en estudio. Así mismo, es 
importante mencionar que en el Departamento de Logística nunca se había realizado 
estudios de mejora de procesos de la Planificación de las Adquisiciones.  
 
Con la implementación de estas propuestas se logró ordenar y optimizar los procesos, 
así como eliminar las principales causas que mermaban su productividad. Es 
importante indicar que con las mejoras implementadas se redujo tiempo y costos, 
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En nuestro país, la actividad de fabricación y comercialización de explosivos, 
accesorios y agentes de voladura se canaliza a través de las siguientes 
empresas: 
 
Actualmente se reparten el mercado nacional EXSA 48% (Perú), 38% FAMESA 
SAC (Perú), ORICA 10% (Sudáfrica) y 3% MAXAM. (España) e 
Internacionalmente en los países de demanda compiten en el mismo rubro. 
(http://es.scribd.com/doc/96522024/FAMESA-EXPLOSIVOS) 
 
Famesa explosivos se encuentra en segundo lugar pero su objetivo es ser la 
más importante del rubro. Es por esta razón que resulta de gran importancia su 
actividad logística y surge el interés por hacerla altamente eficiente.  
Si bien, esta compañía cuenta con distintas instalaciones operativas como 
Operaciones Chancay-Huaral, Operaciones Arequipa-La joya  y Operaciones 
Trujillo-Salaverry, también cuenta con una sede operativa y administrativa, que 
es la Oficina Principal Famesa Puente Piedra. En ella se ejecutan, al igual que 
en las sedes operativas, procesos logísticos constituidos por las actividades 
que se realizan para adquirir bienes y contratar servicios. Dichos procesos, en 
la actualidad, no son tan eficientes como la empresa esperaría, debido a los 
altos tiempos en que se ejecutan y al desconocimiento del costo que se incurre 
en ellos. 
 
Es por esta razón, que en la presente tesina se realizará un análisis, 
diagnóstico y posterior elaboración de contratos como plan piloto  que de 
acuerdo a los resultados se busca implementar a todas las líneas de 
adquisición.  
 
Para realizar el análisis y mejora de los procesos, es necesario, en primer 
lugar, desarrollar el marco teórico que englobe los temas relacionados a las 
adquisiciones y contrataciones que realiza la empresa. Así mismo, se tratarán 
los antecedentes y algunas definiciones que serán necesarias conocer. En tal 
sentido, se desarrollará el concepto de proceso, su clasificación y metodologías 
de mejora continua; también, se describirá la gestión de compras, entendida 
esta como adquisición de bienes o servicios.  
 
En el segundo capítulo, se procederá a describir a la empresa y al 
Departamento de Logística de Oficina PrincipalÁrea de Compras, que es la 
unidad encargada de los procesos de adquisiciones y contrataciones. También, 
se realizará una descripción detallada de estos procesos para luego realizar el 








Luego de conocer los procesos del Departamento de Logística de Oficina 
Principal, en el tercer capítulo, se realizará un análisis detallado y la 
implementación de las propuestas de Mejora que optimicen el flujo de los 
procesos, Planificación de las adquisidores adecuada,Codificación de 
Productos, Plan piloto de Elaboración de Contratos y Consolidación de 
Órdenes de Compra. 
 
En el cuarto capítulo, con las alternativas de mejora propuestas, se procederá a 
realizar la evaluación del impacto de éstas. Esta evaluación consistirá en 
encontrar los ahorros obtenidos en cuanto a tiempos, costos y permitirá 
sustentar la mejora de los procesos mediante un flujo del proceso. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 





























































La empresa Famesa Explosivos en donde se desarrollará la 
presente tesina, como muchas otras grandes del medio y como 
parte de crecimiento y modernización de sus operaciones, 
adquiere bienes y contrata los servicios de terceros para 
determinadas actividades de la empresa, sean estas de carácter 




Dado el tema de investigación, es importante dar a conocer 
ciertos términos que se mencionarán en la presente tesina. A 
continuación, se desarrollarán algunas definiciones.  
 
-Compras: es el proceso de adquisición de insumos, repuestos y 
materiales en la cantidad necesaria, a la calidad adecuada y al 
precio conveniente, puestos a disposición de operaciones en el 












 Capítulo 1, Figura 1. Interrelación de compras 






- Usuario: es la dependencia que genera el requerimiento para 
las adquisiciones y contrataciones. Se encarga de elaborar los 
Términos de Referencia, Bases Técnicas y/o Proforma de 
Contrato  
 
- Área de Compras: es la dependencia encargada de llevar a 
cabo todas las actividades relacionadas a los procesos de 
adquisiciones y contrataciones. En este caso, la dependencia 
ejecutora es el Departamento de Logística de la empresa 
 
-Evaluación de Proveedores: El proveedor debe pasar por un 
proceso de homologación basado en una auditoría de planta. El 
Gestor de Compras debe realizar una clasificación y actualización 







Una secuencia ordenada de actividades, Interrelacionadas 
entre sí, con una finalidad determinada que transforman unas 
entradas (inputs) en unos resultados (outputs),   para dar 
respuesta o prestar un servicio al ciudadano como usuario, 





- PROCESOS DE MANUFACTURA: son aquellos cuyas 
actividades se encuentran vinculadas con la producción de un 
bien.  
 
- PROCESOS DE SERVICIO: son aquellos cuyas actividades 




1.3.3 MEJORA CONTINUA DE UN PROCESO 
 
Según Deming (1982) una mejora continua de proceso 
significa eliminar los defectos en éste. En tal sentido, lo que se 
busca con esto es identificar los mejores niveles de 
desempeño con el objetivo de desarrollar procesos con cero 
defectos y así, satisfacer al cliente. Sin embargo, 
estadísticamente, alcanzar un estado de cero defectos es 





razón, es que en un proceso la mejora debe ser continua y 
todos los esfuerzos que se realicen para lograrla deben ser 
constantes en el tiempo.  
 
Para esto, es necesario desarrollar una metodología, la cual 
se basa en el ciclo de mejora continua de Deming o ciclo 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Esta metodología 
describe cuatro etapas para establecer una mejora continua, 
las cuales son los siguientes.  
 
- PLANEAR (P): en esta etapa se deben establecer los 
objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados 
esperados. Además, en esta etapa se definen los planes y la 
visión de la meta, así como también los puntos de medición.  
 
- HACER (H): en esta fase se deben implementar los nuevos 
procesos, es decir, llevar a cabo el plan de trabajo establecido 
en el paso anterior.  
 
- VERIFICAR (V): en este paso se monitorea la 
implementación de los nuevos procesos. Así mismo, en esta 
etapa se comparan los resultados esperados con los 
obtenidos realmente mediante los indicadores de medición 
establecidos en el primer paso.  
 
- ACTUAR (A): ésta depende de los resultados obtenidos en el 
paso anterior, debido a que se pueden documentar y 
sistematizar los cambios establecidos o se pueden tomar 
acciones correctiva, ofreciendo una retroalimentación.  
 










Capítulo 1,Figura 2. Ciclo de mejora continúa 












1.4 GESTION DE COMPRAS 
 
La Logística del aprovisionamiento se ocupa del proceso de 
adquisición y almacenamiento de productos que pueden ser 
materias primas, materiales, partes, piezas, etc., desde los 
proveedores hasta el cliente.  
Nuevo enfoque hacia la integración del aprovisionamiento a la 
estrategia global de la empresa. Dada su importancia existe la 
necesidad de su diseño sea flexible, sincronizada con los 
sistemas de producción, control y reducción de costos y  
desarrollo de herramientas analíticas y de control para el logro de 
objetivos.  
 
 Planeación : Generación, planes y estrategias 
 Ejecución: Implementar tácticas y acciones. 















   
 
    Capítulo 1, Figura 3. Matriz de Kraljic 
     
 (https://www.google.com.pe/?gfe_rd=cr&ei=AUcsVMvCMdeqhQSl-
4K4Ag&gws_rd=ssl#q=Matriz+de+Kraljic ) 































2. DESCRIPCION Y DIAGNOSTICO FAMESA EXPLOSIVOS SAC 
 
2.1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C., empresa fundada en 1953, está 
dedicada a la fabricación y comercialización de explosivos, 
accesorios y agentes de voladura. Sus productos cuentan con los 
más altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia y están 
destinados a cubrir las necesidades, tanto de la minería y la 
construcción civil, como de la prospección petrolera y gasífera, 
además de otros importantes segmentos de los sectores 
productivos a nivel nacional e internacional. 
 
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. es un grupo empresarial 
caracterizado por la importancia que ha dado a su desarrollo 
tecnológico y comercial, ampliando sus mercados hacia el ámbito 
internacional, instalándose exitosamente en Chile y próximamente 
en otras latitudes, donde, como en el mercado nacional, ofrece 
productos de avanzada tecnología desarrollados en sus propias 
instalaciones. 
 
Se distingue asimismo por la preocupación permanente en la 
solución de los problemas específicos de sus usuarios, que 
comprenden los siguientes sectores. 
• Minería Subterránea 
• Minería a Tajo Abierto 
• Obras de Construcción Civil 
• Canteras 
• Voladuras Submarinas 









En todas estas operaciones, FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. es 
capaz de asistir técnicamente a sus usuarios en el diseño y 
realización de las operaciones involucradas y de aportar 
innovaciones para cubrir todas sus necesidades. 
 
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. cuenta con 17 Plantas para la 
fabricación de accesorios, ubicadas en un área de 100 hectáreas 
en el Valle del Chillón, en el distrito de Puente Piedra, a 28 Km. de 
Lima. También contamos con tres plantas de fabricación de 
explosivos que se sitúan a 57 Km. al norte de Lima en la provincia 
de Chancay, dentro de un área de 1,100 hectáreas, en donde el 
grupo empresarial desarrolla además otros proyectos, así como 
con una planta de Emulsión Matriz en el distrito de Salaverry – La 
Libertad  
    
 
PLANTAS UBICACIÓN TERRENO (Ha) 
A1 , A2 , A3 PUENTE PIEDRA 100 
A4 CHANCAY 1100 
A5 AREQUIPA  No brindada 
A6 TRUJILLO  No brindada 
    
     
Capítulo 2 Figura 1 Plantas Principales 
   Fuente: Pagina web Famesa Explosivos 
 
Famesa Explosivos S.A.C. tiene oficinas comerciales y polvorines 
regionales que abarcan todo el Perú. Exporta a un gran número 
de naciones prácticamente en todos los continentes y mantiene 
relaciones comerciales con Estados Unidos y Europa. 
 
FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C, medio siglo de desarrollo 
constante, preparada para el desafío del nuevo milenio. 
 
Actualmente se reparten el mercado nacional EXSA 48% (Perú), 
38% FAMESA SAC (Perú), ORICA 10% (Sudáfrica) y 3% 
MAXAM. (España) e Internacionalmente en los países de 



































Capítulo 2 Figura 2.Mapa de Procesos 













Capítulo 2 Figura 3.Foda Famesa Explosivos 














2.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE COMPRAS 
 
2.2.1 AREAS QUE INTEGRAN EL PROCESO DE COMPRAS 
 
El proceso a mejorar es el de adquisiciones de bienes y servicios 
el cual se realiza en el departamento Logístico de bienes y 
servicios de la oficina principal sede administrativa de la empresa 
donde centralizan las compras de todas las áreas de Famesa 
Explosivos, el área de compras es la responsable de este 
proceso. 
Antes de la descripción de los procesos es importante describir 
las  unidades que conforman el proceso de adquisición de bienes 
y servicios, las cuales son las siguientes: 
 
-UNIDAD DE TECNICA (Usuarios clientes internos): 
 
Es aquella que se encarga de identificar la necesidad del 
requerimiento (RQ), brindar las especificaciones técnicas así 
como la descripción de lo que solicita, generan el RQ, coordinan 
con su jefatura directa para su aprobación y con el área de 
compras para su adquisición. 
En Famesa tiene 17 plantas de producción, además las áreas de 




-UNIDAD DE ALMACEN: 
 
Es la unidad encargada de la recepción y entrega de los bienes y 
servicios solicitados por el área técnica, para el caso de ser 
insumos para producción los derivan al área de control de calidad 
para su aprobación técnica, de contar con la aprobación los 
derivan a planta. 
 
-UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: 
 
Encargada de evaluar los bienes catalogados como insumos, 
materiales auxiliares , otros , esta unidad cuenta con tecnología 




-UNIDAD DE ADQUISICION (Área de compras): 
 
Es la unidad ejecutora que se encarga de realizar los procesos de 





instrumentos y materiales en general, incluyendo las licencias de 
uso, entre otros, pudiendo incluir los servicios y obras asociados a 
la adquisición del bien. 
 
A continuación se muestra en la FIGURA 4. Un diagrama flujo de 












Capítulo 2Figura 4. Diagrama de flujo de las Unidades del proceso de 
adquisición 
    Elaboración Propia 
 
Es importante mencionar que este es un proceso de soporte para 
Famesa Explosivos que le permite aprovisionase de bienes 
necesarios para continuar con la operatividad de las actividades 
en la oficina principal, las plantas y las terminales con los que 
trabaja. 
 
El área de compras ejecuta tres tipos de procesos de bienes y 
servicios de adquisición. 
 
 Adquisición de bienes catalogados como Ítems 
 Adquisición de bienes catalogados como 
commoditys 






















2.2.2 MAESTRO DE ARTICULOS 
 
Famesa cuenta con dos clasificaciones de productos 
adquiridos los cuales son: 
 
  





Capítulo 2 Figura 5 Porcentaje de Productos 
Elaboración Propia 
 
-ITEMS: Insumos y Materiales Auxiliares (considerados en 
el planeamiento) 
 
Para el caso de los ítems que son los productos codificados 
se cuenta con información detallada ver Figura 11, Línea, 

















Capítulo 2Figura 6 Información de Ítem 
               Elaboración Propia 
 
Los productos al contar con un código ítems permite un mejor 
control de este, stock, stock de seguridad, kardex (historial de 
consumo), historial de compras, variación de los precios 
(tarjeta de control de precios ver Anexo 13), costo por líneas, 
familias, etc. Además se puede realizar un análisis y obtener 
el historial de las compras anuales cantidades, precios, 
proveedor, marca y proyectarlas para realizar la lista de 






Tal como muestra la Figura 10 los ítems que son el 60% de 
todos los productos adquiridos por Famesa cuentan con 
código particular la cual su descripción del producto ya se 
genera en automático, a estos se les otorga la clasificación de 
insumos para producción. 
 
-COMMODITY – Insumos, materiales auxiliares y 
Repuestos 
 
Por otro lado la empresa no cuenta con un Maestro completo 
de artículos ya que los commodity son el 40% del monto total 
de los productos adquiridos negociables, inicialmente los 
commodity serían los productos catalogados como Cargo 
Directo (bajo costo, compras puntuales, etc.), pero las malas 
prácticas generaron se deje de generar códigos por ello los 
nuevos productos que se compraban se les otorgaba un 
código commodity (código general). 
 
Sobre  estos no se tiene ningún control, no se maneja stock, 
los más usados , el código 0105 lo puede tener tanto un 
equipo electrónico, como un repuesto neumático, como un 
artículo de ferretería industrial, es decir son grupos sin 
clasificación y no tienen una estructura definida. 
 
Adicionalmente al generar un RQ como commodity el usuario 
digita la descripción es decir puede digital  
 
Además otro inconveniente es que puede existir un código 
creado para una necesidad del usuario pero por falta de 
capacitación, desconocimiento, facilismo del usuario lo genera 




















2.2.3 PLANIFICACION DEL PROCESO DE COMPRAS PERIODO 
2013 
 
Se muestra el presupuesto anual de compras del 2013, en el cual 
se visualiza que la planificación de las compras se realiza en 
periodos de 3 meses donde se ingresan los pedidos programados 
de producción, esta es insuficiente ya que es una constante que 
en cada mes este ingresando pedidos nuevos de que no están 
considerados en la programación, los cuales generan los quiebres 
de stock en casi todos los meses. 
 
 
Capítulo 2 Figura 7 Presupuesto Anual de Compras - 2013 
               Elaboración Propia 
 
 Planeamiento Trimestral 
 Solo para Insumos y Materiales Auxiliares Catalogados 
como Ítems 
 No considera el Lead time para sus cálculos  
 Pedidos de Producción de Historial ( Mala Programación )  
























En ambos cuadros presenta una muestra del cuadro de 
planificación de los insumos y materiales auxiliares que cuentan 




 Algodón 30/1 Crudo Ítem: 8678 
 Harina de Trigo Item:736 
 
Para realizar el cálculo respectivo e identificar que es una 
constante los quiebres de stock, debido a que no se consideran 
los lead time para los cálculos, y los datos de los pedidos nuevos 









Cálculos del Planeamiento Trimestral: 
 




Se aprecia que hay QUIEBRES DE STOCK en 13 días, de los cuales se tiene que comprar de 






 PARA HARINA DE TRIGO ITEM:736 
 
 
Se aprecia que hay QUIEBRES DE STOCK en 12 días, de los cuales se tiene que comprar de 
















2.2.4 PROCESO DE COMPRAS 
 
El proceso de adquisición de bienes (orden de compra) Figura 
6 es bastante burocrático y repetitivo. 
 
 Para el Gestor: 
 
La etapas de cotización, evaluación, y generación de OC 
depende directamente del gestor de compras, el cual agiliza 
estos procesos dependiendo de su carga laboral  ya que por 
cada OC ya sea que tenga una sola línea o más líneas se 
debe de realizar la cotización , evaluación y generación de la 
OC. 
De un RQ aprobado  por el usuario se pueden generar una 
sola OC o más de una ya que en el RQ se encuentran 
productos de distintas líneas neumática , eléctricos , 
electrónicos , etc., Es por ello que el gestor debe realizar 
clasificación de las líneas antes de enviar las solicitudes de 
cotización. 
 
El indicador principal del  área es de 15 órdenes de compra 
por día, es por ello que el gestor se encuentra el 90% de su 
tiempo realizando estos tres procesos. 
 
Además se atienden necesidades puntuales de las distintas 
áreas, es decir hoy pueden pedir un producto A (ver anexo 
18), y dentro de 3 días lo vuelven a pedir para otro proyecto 
dentro de la misma planta o solicitan el mismo producto en 
otra planta (ver anexo 19), lo cual genera procesos repetitivos 
que no agregan valor. 
 
 Para la Controller: 
 
Este proceso es el cuello de botella ya que en esta etapa se 
reevalúa el cuadro comparativo, las condiciones comerciales, 
y los demás factores analizados por el gestor, si los gestores 
tienen que generar 15 OC/ diarias, y son 6 gestores, la 
controller deberá reevaluar 90 OC /día, es por ello que este 
proceso retarda el flujo de generación de OC. 
Además tiene que colocar las OC en estado de revisado (ver 
Anexo 20) en el sistema, este es un proceso que debería ser 









 Para Firmas y Aprobación: 
 
Luego de reevaluado la OC y con el visto bueno de la 
controller recién la OC pasa por el proceso de firmas y 
aprobación, lo cual toma de 2 a 3 días, esto genera 
inconvenientes con los stock que manejan nuestros 
proveedores y con la atención de urgencias ya que no se 
puede adelantar la OC al proveedor si no cuenta con la firma 
de gerencia general. 
Además todas las órdenes sin excepción deben contar con la 
firma de Gerencia de Logística y por ultimo con la firma de 
Gerencia General, tanto las ordenes de montos considerables 
Anexo 21  como las ordenes de montos mínimos 2. 
 
2.2.4.1 ADQUISION DE BIENES  
 




(Ver Figura 6) 
 
1. El usuario identifica la necesidad dentro de su área 
basándose en la planificación. 
 
2. Genera los RQ (ver Anexo 2), para aplicar un ejemplo RQ: 
0000195626, el cual está cargado al centro de costo de 
cada área, se le da una clasificación, se selecciona como 
ítem según la característica de lo solicitado (ver Anexo 3), 
fecha de generación, fecha de requerido, tipo de RQ 
(normal, urgente, muy urgente), descripción y la cantidad 
(ver Anexo 4). 
 
3. Aprobación del RQ (ver Anexo 5), que es realizado por la 
jefatura del área correspondiente, Luego de aprobado el 
RQ el área de compras cuenta con 7 días hábiles para 
generar la OC 
 
4. Se procede a invitar a cotizar a los proveedores de cada 
línea de negocio respecto lo solicitado. 
 
5. Se espera la respuesta de los proveedores por lo menos 
se deben contar con tres cotizaciones  para iniciar el 
proceso de evaluación tomando en consideración los 
siguientes aspectos: precios, forma de pago, tiempo de 
entrega, garantía, confiabilidad del proveedor, aprobación 





RQ, cada uno de estos aspectos cuenta con una 
ponderación para evaluar (cuadro comparativo). 
 
6. Se selecciona la mejor propuesta (mayor puntuación) y se 
le otorga la buena pro a esa empresa. 
 
7. Se genera la orden de compra con la firma del gestor de 
compras (ver Anexo 6). 
 
8. Revisión de la controle reevalúa en cuadro comparativo 
 
9. Luego procede a pasar por el proceso de firmas, gerencia 
de logística y gerencia general, con lo cual ya se encuentra 
lista para enviársela al proveedor para que la pueda 
atender (ver Anexo 6). 
 
10. Los proveedores atienden las Ordenes de Compras según 
las condiciones comerciales y fechas pactadas 
 
11. Si el producto es atendido, es conforme aprobado por 
control de calidad se ingresa al sistema (área almacén) , 
en el caso de ser desaprobado se realiza la devolución al 
proveedor 
 
12. Cuando el producto es ingresado al sistema (área almacén 
el gestor informa al proveedor para que entregue la 
documentación que sustenta la compra  
 
13. La documentación del proveedor (factura) se ingresa al 
sistema sprint y se envía al área de contabilidad la cual es 
revisada, registrada y programada para pago según las 
condiciones pactadas. 
 




1. El usuario identifica la necesidad dentro de su área 
respecto a su criterio. 
 
2. Genera los RQ (ver Anexo 7), para aplicar un ejemplo 
RQ: 0000195732,por default la única clasificación es 
Cargo Directo (CDR), se selecciona dentro de eta 
clasificación el commodity  (ver anexo 8), luego se debe 
digitar manualmente la descripción del producto y la 





fecha requerida, el tipo de requerimiento si es muy 
urgente, la planta / área  que lo está solicitando. 
Obs: Es muy recurrente que el usuario cometa errores 
al digitar la descripción del producto. 
 
3. Aprobación del RQ (ver Anexo 10), que es realizado por 
la jefatura del área correspondiente, Luego de 
aprobado el RQ el área de compras cuenta con 7 días 
hábiles para generar la OC. 
 
4. Se procede a invitar a cotizar a los proveedores de 
cada línea de negocio respecto lo solicitado. 
 
5. Se espera la respuesta de los proveedores por lo 
menos se deben contar con tres cotizaciones  para 
iniciar el proceso de evaluación tomando en 
consideración los siguientes aspectos: precios, forma 
de pago, tiempo de entrega, garantía, confiabilidad del 
proveedor, aprobación técnica del usuario, aspectos 
puntuales según el tipo de RQ, cada uno de estos 
aspectos cuenta con una ponderación para evaluar 
(cuadro comparativo). 
 
6. Se selecciona la mejor propuesta (mayor puntuación) y 
se le otorga la buena pro a esa empresa. 
 
7. Se genera la orden de compra con la firma del gestor 
de compras (ver Anexo 11). 
8. Revisión de la controle reevalúa en cuadro comparativo 
 
9. Luego procede a pasar por el proceso de firmas, 
gerencia de logística y gerencia general, con lo cual ya 
se encuentra lista para enviársela al proveedor para 
que la pueda atender (ver Anexo 6). 
 
10. Los proveedores atienden las Ordenes de Compras 
según las condiciones comerciales y fechas pactadas 
 
11. Si el producto es atendido, es conforme aprobado por 
control de calidad se ingresa al sistema (área almacén) 
, en el caso de ser desaprobado se realiza la 
devolución al proveedor 
12. Cuando el producto es ingresado al sistema (área 
almacén el gestor informa al proveedor para que 






13.  La documentación del proveedor (factura) se ingresa al 
sistema spring y se envía al área de contabilidad la cual 
es revisada, registrada y programada para pago según 






















Capítulo 2Figura8. Diagrama de Flujo de proceso de adquisición    







2.2.4.2 LEAD TIME INTERNO DEL PROCESO DE 
COMPRAS 
 
En la Figura 12. Se muestra el diagrama de Gantt de todas las 
unidades que son parte del  proceso de adquisición de bienes 
de Famesa Explosivos SAC, todo el proceso de las cuatro 
áreas (Unidades) es de aprox 21días, esto incluye los 
procesos de la unidad técnica (generación del RQ)  además 
de la unidad de control de calidad que no dependen 
directamente de la gerencia central de logística. 
 
La Unidad de Adquisición toma 11 días para procesar los RQ 
y generar la OC, hasta enviarla al proveedor, esto sin incluir si 
el proveedor cuenta con stock del material solicitado, o en 




Capítulo 2 Figura 9 Subprocesos de cada Unidad 

















 Retraso en las entregas 
 Paradas de planta 
 Insatisfacción del usuario 
 Solicitar autorización para adelantar las OC ( omitir 
procesos por ser “urgente”) 
 
Lead time: 4 días (generación del RQ) + 11 días (Adquisición) 
+ 4 días (CC) + 2 días (almacén) 
 
Lead time INTERNO: 21días  hábiles 
 
 
Capítulo 2 Figura 10 Lead Time Proceso de Compras 
               Elaboración Propia 
 
2.3 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROCESO DE 
COMPRAS 
 
Famesa explosivos siempre requiere de bienes y servicios para 
continuar con la operatividad de sus funciones. El área de 
compras de la gerencia de logística atiende los requerimientos de 
todas las dependencias de esta. 
 
A continuación en la Figura 7 se muestra el porcentaje de los 







    
 
  Capítulo 2Figura 11 Monto de Adquisición de Bienes 
    Elaboración Propia 
 
Famesa cuenta con proveedores estratégicos de los cuales la 
negociación es a nivel de la  jefatura de compras y la gerencia de 





dentro de estas características, restando estos los montos 
obtenemos los Montos Total a Contratar Proyectada sobre lo cual 















Capítulo 2FIGURA 13 Monto de Adquisición de Bienes 
Elaboración Propia 
 
Como se observa en la en la Figura 9 se ha incrementado el 
monto de la adquisición de bienes Negociables desde el año 2010 







































3 IDENTIFICACION DE LO PROBLEMAS EN EL PROCESO ACTUAL DE 
COMPRAS 
 
3.1 DEBILIDADES DE FAMESA EXPLOSIVOS 
 
Luego de tener un panorama claro acerca del funcionamiento de 
la Famesa Explosivos SAC, con la ayuda del análisis Foda se 
identifica la Debilidad Critica de Famesa Explosivos es los 



















Capítulo 3 Figura 1 Monto de Adquisición de Bienes 






En la Fig. . Se muestra el alto porcentaje de reclamos debido a que no se 




Capítulo 3 Figura 2 Entregas a Tiempo y Satisfacción del  
    Cliente 
     Elaboración Propia 
 
Muy satisfecho: se cumple con la fecha Pactada 
Satisfecho: Se atiende en la tolerancia de 48 horas 
Deficiente: Se atiende fuera de la tolerancia  
 
 
3.2 IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE LA DEBILIDAD 
CRITICA 
 
Analizando la debilidad crítica y con el apoyo de las gerencias de 
producción se ha identificado los factores que ocasionan esta 
debilidad crítica, se adjunta el cuadro de análisis de las 5 plantas 
del área de Producción 
 
 







Del grafico se determina que el principal factor que genera el 
retraso en los pedidos es el material insuficiente  - los Quiebres 
de stock. 
 
3.2.1 QUIEBRES DE STOCK 
 
En la Unidad de Adquision de Famesa es frecuente atender 
urgencias, debido a una mala planificación de compras, 
falta de políticas de inventarios, pedidos nuevos de 
producción no programados 









Ejemplo de un diagrama de explosión del producto Dinamita 
 
 
Capítulo 3Figura 4Árbol de Explosión de la Dinamita   
     Semigelatina 
 














En la figura 14 se muestra el planeamiento de Compras para 
los insumos los cuales solo presentan quiebres de stock en 
dos meses (ver la planificación), todos los insumos se 
encuentran catalogados es decir cuentan con código ítem, 
Famesa Prioriza el abastecimiento de insumo ya que es el 
mayor porcentaje de las compras. 
 
 
 Capítulo 3FIGURA 5 Consumo vs Stock Insumos 
               Elaboración Propia 
 
Para el caso de los materiales auxiliares el planeamiento de 
compras no es adecuado ya que en todos los meses se 
presentan quiebres de stock (ver planificación) , existen 
materiales auxiliares que no cuentan con código ítem , tienen 
un código general llamado commodity el cual no permite 
realizar un buenplaneamiento. 
 
 
Capítulo 3 Figura 6 Consumo vs Stock Materiales Auxiliares 





Para el caso de los repuestos no se realiza el planeamiento 
de compras, el usuario realiza su requerimiento de acuerdo a 
su criterio, todos las compras de los repuestos y otros son con 
códigocommodity son muy pocos los que están catalogados 
como ítem. 
 
Obs: Las cantidades son referenciales  
 
Capítulo 3 Figura 7 Consumo vs Stock Repuestos - otros 
               Elaboración Propia 
 
Es decir que cuando se requiere de un insumo, material 
auxiliar, repuesto, etc., no se tiene disponibilidad para su uso 





 Insatisfacción del usuario interno para el caso de repuestos 
 Paradas de Planta 
 Ventas reprogramadas 

















3.2.1.1 PRINCIPALES CAUSAS DEL QUIEBRE 
DE STOCK 
 
Ahora que ya se tiene identificado el principal problema indicado 
por las gerencias de producción, se hace uso del método de 
Ishikawa para identificar las principales causas que ocasionan Los 






Capítulo 3 Figura 8 Diagrama de Ishikawa para los Problemas   
    Identificados 
























Se Obtiene las principales causas: 
 
 Planeamiento Deficiente de Compras 
 
Famesa explosivos debe realizar un planeamiento integral de 
todas sus líneas por el momento solo realiza los insumos y no 
considera los stock de seguridad y los lead time. 
 
 Políticas Inadecuadas de Inventarios 
 
Las políticas de inventarios se deben de aplicar, además re 
calcular el stock de seguridad, el consumo actual es mayor al 
stock es por ello que ocurren los quiebres de stock 
 
 Procesos Internos de Compras que No Agregan Valor 
 
Existen procesos que no agregan valor, procesos de control y 
reprocesos internos estos deben ser eliminados o minimizados 
para disminuir el lead time de logística. 
 
 Evaluación de Proveedores 
 
Los proveedores indican que al momento de la emisión de 
órdenes de compra no cuentan con stock, es por ello que la 
atención no se realiza en el tiempo previsto. 
 
 Sistema No Adecuado 
 
El sistema Spring ERP usado por Famesa Explosivos, es bastante 
limitado para la generación de Órdenes de compras, además no 
permite visualizar los reportes actualizados 
 
 Gerencia No Comprometida 
 
El gestor de compras no hace uso de los reportes emitidos, es 
mas no ha sido capacitado para su uso, es por ello que solo se 
remite a realizar las órdenes de compra de forma mecánica. 
 
Las cuales la incidencia son evaluadas por las gerencias de 












Capítulo 3 Figura17 Evaluación de Causas Principales 
               Elaboración Propia 
 
 
De la evaluación de obtiene que las principales causas son: 
 
 Planeamiento deficiente de compras 
 Políticas inadecuadas de inventarios y reposición 
 Codificación de Productos 
 Reprocesos y procesos de control internos de compras 
 
 
Gracias al análisis y haciendo uno del diagrama de Ishikawa (ver 
figura 17) se procederá  a desarrollar una las propuestas de 
mejora integral la cual consiste en mejorar el planeamiento de 
adquisición, la cual está directamente relacionada con la mejora 
de las políticas de inventario y que permita eliminar o disminuir los 
procesos que no agregan valor en el departamento de compras 























4 PROPUESTA E IMPLENTACION DE LA MEJORA INTEGRAL 
 
4.1 PROPUESTA DE MEJORA INTEGRAL 
 
El cual consiste en la Mejora del Planeamiento de las Adquisiciones 
para evitar los quiebres de stock además establecer una política 
adecuada  inventarios que nos permita saber los productos, las 
cantidades a comprar y cuando las requerimos , también se debe 
realizar una evaluación de proveedores para que realicen las entregas 
en las cantidades y tiempos previstos. 
 
Adicionalmente se deben que eliminar y /o disminuir los procesos 
internos que no agregan valor, con la implementación del plan piloto de 
contratos  
 




Por Indicación de Gerencia General se realizara un Planeamiento 
Mensual, con dos meses de cobertura y se coordina con el área de 
Producción para que programen e ingresen sus pedidos nuevos para 
una mejor planificación. 
 
Capítulo 4 Figura 1 Plan Anual de Compras 
              Elaboración Propia 












Capítulo 4 Figura 2 Propuesta de Mejora 
               Elaboración Propia 
 
Todos los productos deben estar incluidos en la planificación, pero 
como se tiene productos catalogados como commodity, primero 








Famesa usa dos tipos de codificación una que es el código ítem 
propiamente dicho que es un correlativo, y el otro que es un 











Como se indicó en el capítulo 2, ya existen códigos ítems 
creados, en el caso de que el producto por crear el código sea de 
la misma línea, familia, subfamilia, tendrán el código interno 
similar y el código ítems será el correlativo. 
La codificación de los Commodity se realizó el primer semestre 
del 2013, el equipo de fue integrado por el Planner de Logística, la 
Jefe de compras y los Gestores de Compras.  
 
 
Diagrama de Flujo de Creación de Código Ítem 
  















Inicialmente se cerraron todos los códigos commoditys es decir 
los usuarios ya no podían generar requerimientos con los 
commoditys, era necesario que tengan el código ítems para 
generar el RQ si el código ya existía no había inconvenientes pero 
si no, este tenía que coordinar con el Planner y el gestor de su 
línea para la generación del código. 
Para generar los códigos se les solicitaba la siguiente información 




Capítulo 4  Figura 5 Información de solicitada para creación de    
   ítem 
Elaboración Propia 
 
El usuario remite la información solicitada en coordinación con el 
gestor de compras de la línea, al Planner de Logística que se 
encargara de generar el código. 
 
Como un ejemplo: 
 
El usuario desea generar este requerimiento, como ítems 
 
 













Es por ello que envía en coordinación con el gestor de compras la 
siguiente información al Planner de logística: 
 
Capítulo 4  Figura 7 Información enviada para creación de ítem 
Elaboración Propia 
 
El Planner ingresa al sistema para ver si existe algún producto 
similar que pertenezca a la misma línea, familia y subfamilia (ver 
Fig. 14), para este caso si existe productos similares, por lo tanto 
lo que realiza es ingresar la data y modificar la descripción y 


















4.2.2 MEJORA PLANEAMIENTO DE LAS ADQUISICIONES 
 
Teniendo el Maestro de artículos, se procede a realizar la Planificación 




 La Planificación se realizara mensual  
 Los lead time serán actualizados y considerados en los 
cálculos 
 Por política la cobertura será 2 meses 
 El comité de Ventas y Producción deberá ingresar sus 
pedidos actualizados 
 

























4.2.2.1 EJECUCION DEL PLANEAMIENTO DE COMPRAS 
 
Ahora si se con todos los productos codificados, y los lead time 
definidos - actualizados se procede a realizar el planeamiento de 
compras adecuado de todas las líneas Insumos, Materiales 
Auxiliares, Repuestos y otros 
 
Se inicia por el plan de producción semanal, el cual se realiza 


























lan de producción semanal Famesa     




Del plan de producción ver figura 26 de ahí se genera el árbol de 
explosión del cual se desprende todos los insumos, materiales 
auxiliares, repuestos y otros que serán necesarios para la 
producción de cada producto, además las cantidades que se 



























2 Requerimiento General  de Insumos  
  Elaboración Propia 
 
De la figura se observa la cantidad requerida para esta semana 
esta se contrasta con el stock actual (incluye el stock de 
seguridad, el lead time), y de ahí se obtiene la cantidad a reponer 





























El área de compras procede a generar las reposiciones de los 
insumos, materiales auxiliares, repuestos y otros indicados en el 







Capítulo 4 Figuran 13 Reposición de Insumos y materiales  
     auxiliares 
  Elaboración Propia 
 
Se debe reponer las cantidades que especifica en la columna 
Compra Estándar , en los siguientes cuadros se explica los 
cálculos y se demuestran que con esta planificación , con los 
pedidos programados de producción , y los lead time actualizados 






4.2.2.2 EVALUACION DE LA PLANIFICACION DE COMPRAS 
 
Cálculos del Planeamiento Mensual: 
 















 PARA HARINA DE TRIGO ITEM 736 
 
 
En teoria se obtiene 100 % para los 2 primeros Ratios Pedidos 
Programados y Eficiencia de compras , para los casos de que no 
haya una nueva orden de produccion considerada en la 
planificacion. 
 
Gerencia General solicita a Gerencia de Logística 









4.2.3 ELABORACION DE CONTRATOS ( PLAN PILOTO) 
 
Por indicación de Gerencia General se solicita la implementación 
de contratos, dado que el monto de compras de los productos 
nacionales es el 70 % aproximadamente de las compras 
negociables por los gestores de compras y ya se obtiene gracias 
a la planificación las cantidades requeridas por Ítem. 
 
 
Capítulo 4  Figuran 14 Monto de compras de ítem y commodity 
Elaboración Propia 
 
Gerencia de Logística indica al área de compras proceder con un 
piloto de Implementación de contratos, en coordinación con todos 
los involucrados se procede a realizar el piloto con los materiales 
Repuestos, ya que su reposición no es tan crítica. 
 
Para el caso de los repuestos y otros se obtiene el consumo por  
análisis de los consumos en los últimos 4 años, ver Fig. 29, esto 
se realiza con la finalidad de llevar a cabo el plan piloto de 


















Capítulo 4 Figuran15 Reposición de Repuestos  
  plan anual 







Para el estudio se toma en cuenta los siguientes pasos para la 
elaboración de contratos: 
Capítulo 4  Figuran 16 Estructura Elaboración Contratos 
  Elaboración Propia 
 
 
4.2.3.1 COORDINACION EN ELABORACION DE CONTRATOS 
 
Aprobación de la elaboración de contratos por la gerencia 
central de logística, para levantar información y presentar el 
informe si es factible la elaboración de contratos y a que 
líneas de compras se debería aplicar. 
 
4.2.3.2 ANALISIS Y SELECCIÓN DE  FAMILIAS A LICITAR 
 
Cada gestor analizara las líneas que maneja por Montos (ABC 
líneas), historial de compras, lead time productos, cantidad de 
ítems de la línea, proveedores de la línea etc.,  y seleccionara 
las que son más factibles para aplicar los contratos. 
Para el caso Implementado gestor Carlos Girón, se 



























Capítulo 4  Figuran 17 Principales Líneas del Gestor de Compras 
Elaboración Propia 
 




Se seleccionó por ser los Requerimientos direccionados 
solicitados de marca Festo, ya que Famesa cuenta con un 
80% de equipos en su planta de Marca Festo, estos productos 
Festo por lo general son de importación tiempo de entrega de 
20-30 días hábiles emitida la OC, es por ello que en el 
contrato de esta línea se estipula que el proveedor que 
obtenga la buena Pro cuente con un 20% de todos los 
productos licitados para entrega inmediata. 
 
Capítulo 4 Figuran 18 Historial de Compras de la Línea  







 FERRETERIA INDUSTRIAL: 
 
Se seleccionó por ser la línea que cuenta con mayor variedad 
de ítems además es por ello que toma mayor tiempo el 
proceso de cotización , y generación de OC , con los 
contratos se desea mantener los precios en el tiempo y solo 
regularizar  , además el monto del total de Compras de esta 




Capítulo 4  Figuran 19 Historial de Compras de la Línea   




 FABRICACION Y MAESTRANZA: 
 
Se seleccionó esta línea por ser una de las principales,  
además las OC generadas son repetitivas en el tiempo, es por 
ello que se estandariza descripción (planos) y precios para 




















4.2.3.3 MONTOS Y CANTIDADES A LICITAR 
 
Los montos a licitar son aproxis los indicados en lar Fig. 35, 
de las líneas seleccionadas, Automatización, Ferretería 








Para obtener las cantidades a licitar, el gestor realiza el 
análisis de los 4 últimos años 2010, 2011, 2012, 2013, las 
cantidades (tendencia) de la compras por ítems  (solo se 























Para la línea de Automatización (repuesta, accesoria) se 
cuenta con 173 productos con ítems de los cuales 144 son los 
de mayor rotación,  el 95% de los productos solicitados son en 
marca Festo ya que los equipos adquiridos por Famesa para 
todas sus plantas son del mismo FESTO. 
 
Luego de todo este proceso de codificación y planeamiento 
las cantidades obtenidas para licitar son las siguientes, los 
requerimientos son generados por el are de Almacén, se 
presenta unos pantallazos ya que en total son 144 ítems que 























 FERRETERIA INDUSTRIAL: 
 
Para la línea de Ferretería Industrial (accesorios en general) 
se cuenta con 245 productos con ítems de los cuales 184 son 
los de mayor rotación, estos productos son solicitados de 
distintas marcas y modelos. 
 
Los requerimientos de esta línea son generados por el área 
de Almacén. 
 
Luego de todo este proceso de codificación y planeamiento 
las cantidades obtenidas para licitar son las siguientes, se 
presenta unos pantallazos ya que en total son 184 ítems que 






















 FABRICACION Y MAESTRANZA: 
 
Para la línea de Fabricación y Maestranza (Piezas, 
estructuras metálicas) se cuenta con 185 productos con ítems 
de los cuales 160 son los de mayor rotación. 
 
Los requerimientos de esta línea son generados por el área 
de Almacén. 
 
Luego de todo este proceso de codificación y planeamiento 
las cantidades obtenidas para licitar son las siguientes,  se 
presenta unos pantallazos ya que en total son 160 ítems que 






















4.2.3.4 COORDINACIONES INTERNAS 
 
Las coordinaciones internas se realizan con el área legal, 
información sobre las empresas que participan en el proceso 
de licitación, los puntos del contrato, las penalidades 
pactadas, etc., información no autorizada a mostrar. 
 
 
4.2.3.5 CONVOCATORIA DE PROVEEDORES , NEGOCIACION 
Y REMISION DE BASES 
 
Se convoca a los principales proveedores de las líneas a 






















Los proveedores seleccionados son: 
 
1. FESTO SRL    
Ruc: 20507821660 
 















 FERRETERIA INDUSTRIAL: 
 
Los proveedores seleccionados son: 
 
1. CORPORACION LA SIRENA SAC    
Ruc: 20100157315 
 
2. MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA 
Ruc: 20112273922 
 
3. INDUSTRIAL GROUP S.A. 
Ruc: 20513699477 
 
 FABRICACION Y MAESTRANZA: 
 
Los proveedores seleccionados son: 
 
1 CORP. METAL MECANICA TRIPLE C SAC  
Ruc: 20516742276 
 
2 METAL MECANICA KENSAM S.A.C. 
Ruc: 20521017946 
 
3 FABRICACIONES Y DISEÑOS MECANICOS .EI.R.L. 
Ruc: 20101295673 
 




 Para esta línea por análisis (historial de compras) y 
coordinación con el usuario se obtiene la cantidad a 
comprar, las unidades de compra y el precio último de 
compra, se realiza el análisis de la propuesta de los 
proveedores: 
 
 Se genera el cuadro comparativo de todos los 
productos a licitar en total 144 ítems colocando la 
descripción de los productos Festo con cód. Festo. 
 
 Se ingresan los precios y unidades de los tres 
proveedores que participaran en la licitación cuadro 
comparativo, para el caso de los proveedores Festo y 
Proyectos & Servicios en Automatización sus 
propuestas son en marca Festo (productos cód. Festo), 
pero el proveedor Servicios industriales WEF, presenta 






Se presentan dos escenarios  
 




Escenario Nª 1 participan los dos proveedores. 
 
















 FERRETERIA INDUSTRIAL: 
 
Para esta línea por análisis (historial de compras) se obtiene 
la cantidad a comprar, las unidades de compra y el precio 
último de compra, se realiza el análisis de la propuesta de los 
proveedores: 
 
 Se genera el cuadro comparativo de todos los 
productos a licitar en total 184 ítems. 
 
 Se ingresan los precios y unidades de los tres 
proveedores que participaran en la licitación cuadro 
comparativo ver Fig.42 
 
 El cuadro por defecto seleccionara el menor precio y el 
proveedor que gane por cada ítems, además se podrá 
visualizar él porcentaje (%) de ahorro por cada ítems. 
 
 
















 FABRICACION Y MAESTRANZA: 
 
Para esta línea por análisis (historial de compras) se obtiene 
la cantidad a comprar, las unidades de compra y el precio 
último de compra, se realiza el análisis de la propuesta de los 
proveedores: 
 
 Se genera el cuadro comparativo de todos los 
productos a licitar en total 160 ítems. 
 
 Se ingresan los precios y unidades de los tres 
proveedores que participaran en la licitación cuadro 
comparativo ver Fig.56 
 
 El cuadro por defecto seleccionara el menor precio y el 
proveedor que gane por cada ítems, además se podrá 






























































4.2.3.8 CONSOLIDACION DE ORDENES DE COMPRA 
 
La gran emisión de órdenes de compra y por consiguiente su 
respectiva facturación provoco una sobrecarga documentaria en 
el área de contabilidad  desencadenando un aumento en las 
hora/hombre de dicha área, trayendo como resultado atrasos en 
los pagos al proveedor. 
  La solución que se dio a tal problema se dio gracias a una reunión 
  que se dio entre las siguientes áreas: Contabilidad (Famesa),  
  Logística (Famesa) y Proveedor que fue de emitir una factura  
  cada semana sea cual sea la cantidad de ordenes emitidas y que  
  solo serían despachadas con guía de remisión y al finalizar la  
  semana una factura por todos los despachos, Disminuyendo  




















4.2.3.9 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACION DE CONTRATOS 
 
 
 Mejora en los tiempos de atención de los productos (lead 
time interno) 
 Obtención adicional de beneficios comerciales (dstos 5-8%)  
 Mejora en la cadena de suministro, se pide rápido, se 
atiende rápido, se entrega al usuario rápido. 
 Evita quiebres de stock, proveedores deben mantener 
stock de seguridad por cláusula del contrato. 
 Disminuye costo de inventario, proveedores deben tener 
stock de 20% de lo licitado, es como tener almacén de Famesa 
en los almacenes del proveedor. 
 Elimina la carga documentaria  
 
 Disminuye el costo administrativo 
 
 
4.2.3.10 ELIMINACION DE PROCESOS INTERNOS DE COMPRAS QUE 
NO AGREGAN VALOR  
 
Como resultado de la implementación de los contratos del plan piloto se 
modificó el flujo y se propuso el nuevo proceso de compras, eliminando 
subprocesos respetivos y procesos que no agregan valor. 
 
Al implementar las mejoras propuestas y luego  de su aprobación por la 
gerencia general de Famesa Explosivos SAC se plantea el siguiente 
procedimiento para la adquisición de bienes para los ítems que 
participan en los contratos. 
 
Obs: Los ítems Negociables que no han ingresado a la licitación para 
elaborar los contratos, son ítems que su frecuencia de compra es muy 
baja o son muy especializados es decir debe coordinarse sus 
especificaciones con el área técnica, es un producto desarrollado por el 




1. El usuario identifica la necesidad dentro de su área. 
 
2. Genera los RQ (ver Anexo 25), para aplicar un ejemplo RQ: 
0000195626, el cual está cargado al centro de costo de cada área, se 
le da una clasificación, se selecciona como ítem según la 





requerido, tipo de RQ (normal, urgente, muy urgente), descripción y 
la cantidad. 
 
3. Aprobación del RQ, que es realizado por la jefatura del área 
correspondiente, Luego de aprobado el RQ el área de compras 
cuenta con 7 días hábiles para generar la OC. 
 
4. El usuario envía su requerimiento directamente al proveedor que se 
le otorgo la buena pro de la Línea respectiva. 
 
5. El proveedor recepciona el correo, confirma la información con el 
área logística N° RQ y atiende los ítems de forma inmediata, tiempo 
máximo de demora 1 día permitido por contrato, los productos son 
entregados a almacén solo con guía de remisión. 
 
6. En el procedimiento anterior la recepción de facturas eran los días 
lunes, martes, jueves, por la mejora de consolidación de Orden de 
Compra, se recepcionaran solo los jueves y se generara una Orden 
de Compra consolidada por proveedor donde se indica que son 
productos de contrato. 
 
7. Luego procede a pasar la Orden de Compra por el proceso de firmas, 
gerencia de logística y gerencia general, este procedimiento demora 
menos ya que son productos de contrato. 
 
8. Con la Orden de Compra Firmada se procede a ingresar la factura al 
sistema spring y enviarla al área de contabilidad para la 













































Capítulo 4  Figura 32. Diagrama de flujo del Nuevo proceso de adquisición  















Esto genera un nuevo lead time interno, para los productos 
los cuales se implementó el plan piloto de contratos. 
 
Lead time: 4 días (generación del RQ) + 3 días (Adquisición) 
+ 4 días (CC) + 2 días (almacén) 
 







Capítulo 4  Figura 33Lead Time interno del nuevo Proceso de 
Compras 
               Elaboración Propia 
 
Obs: Tomando en cuenta que el proveedor tiene  stock 
para entrega inmediata ya que contrato deben de contar 


















































5 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Al implementar la propuesta de mejora integral se obtiene que los que 
los quiebres de stock han disminuido considerablemente debido a un 
mejor planeamiento , mejora de las políticas de stock , implementación 
del plan piloto de contratos y evaluación de proveedores.. 
 
En las figuras Se muestra para las líneas principales de Famesa, los 
cuadros de las proyecciones en los cuales se aprecia que el stock es 
mayor al consumo. 
 
En la figura 34 se muestra el planeamiento de Compras para los 
insumos los cuales no presentan quiebres de stock. 
 
Obs: Las cantidades son referenciales  
   
  Capítulo 4  Figura 34 Consumo vs Stock Insumos 










Obs: Las cantidades son referenciales  
 
Capítulo 4  Figura35 Consumo vs Stock Materiales   
    Auxiliar 




Obs: Las cantidades son referenciales  
 
Capítulo 4 Figura 36 Consumo vs Stock Repuestos - otros 











Al disminuir considerablemente los quiebres de stock, el problema de material 
insuficiente que indicaba las gerencias  de producción ha sido solucionado, con 
lo cual se entregan los productos en las fechas indicadas y se obtienen clientes 




Capítulo 4 Figura 37 Flujo del Resultado Obtenido 
               Elaboración Propia 
 
 
En la fig. 43 se muestra como ha disminuido los reclamos de los clientes por la 
demora en las entregas, su evaluación antes era de 62% ahora se muestra que 
es solo el 35%. 
 
 
Capítulo 4  Figura 38 Entregas a Tiempo y Satisfacción del 
   Cliente 
    Elaboración Propia 
 
Muy satisfecho: se cumple con la fecha Pactada 
Satisfecho: Se atiende en la tolerancia de 48 horas 







6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1  CONCLUSIONES 
 
A continuación, se presentan las conclusiones que se desprenden del 
trabajo de tesina desarrollado. 
 
 Mejoro las entregas a tiempo y Satisfacción del cliente ya que el 
retraso en las entregas disminuyo considerablemente. 
 Se eliminaron los quiebre de stock, con la mejor gestión de 
inventarios y planificación adecuada.  
 Se Disminuye el Lead time de las adquisiciones realizadas por 
Famesa Explosivos SAC, gracias a la propuesta de mejora 
integral. 
 Se eliminaron procesos que no generan valor y se  modificó el 
flujo de procesos  (plan piloto) para mejorar el procedimiento de 
Adquisición de bienes de Famesa Explosivos SAC 
 Gracias a las mejoras implementadas – Maestro de Artículos se 
puede llevar a cabo un mejor seguimiento y análisis de la 
variación de los precios de los bienes adquiridos en el tiempo. 
 Con la implementación de los contratos plan piloto se obtienen 
mejores beneficios comerciales (dstos) para  Famesa Explosivos 
SAC 
 Los Analistas de Compras cuentan con mayor tiempo disponible 
para evaluar nuevos proyectos del área, e incrementa su 
eficiencia y eficacia. 
 
 
6.2        RECOMENDACIONES 
 
 Realizar el seguimiento de las mejoras implementadas y 
mejora continua,  
 
 Realizar la implementación de contratos en las otras líneas 
pendientes que no fueron consideradas para este proyecto en 
el plan piloto , ya que se obtiene resultados favorables 
 
 Implementar las alternativas de mejora propuestas con el 
apoyo de la Gerencia de Logística para los productos que no 
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ANEXO 26  Requerimiento Aprobado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
